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U radu se analiziraju odnosi kršćanskog identiteta i percepcija odnosa roditelja i djece, te karakteristika 
dobrog odgoja djece u obitelji. Rad se temelji na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u 
sklopu projekta »Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života«. Istraživanje je provedeno 
tijekom svibnja i lipnja 2008. godine, na reprezentativnom uzorku od 1200 punoljetnih građana 
Hrvatske koji su u braku ili su prije bili u braku. Kršćanski identitet se konstruira od sljedećih 
pitanja: uvjerenje o postojanju Boga, odnosno prihvaćanje određene koncepcije Boga (kršćanske i 
nekršćanske); učestalost odlazaka na nedjeljnu misu (institucionalna religijska praksa); religijska 
samoidentifikacija (religioznost u užem smislu), te na temelju instrumenta od dvadeset čestica 
(pitanja o tome što znači biti kršćanin). U radu se polazi od jednostavne hipoteze da će ispitanici koji 
se smatraju religioznima (u širem smislu) biti skloniji isticati elemente vjerskog odgoja kao dobrog 
odgoja djece u obitelji. S druge strane, oni koji se pak smatraju nereligioznima, ili religioznima u 
smislu jedne individualizirane religioznosti, bit će skloniji isticati elemente samostalnosti djeteta u 
tom smislu. Rezultati analize potvrđuju tu hipotezu. U svrhu potpunije analize navedena pitanja 
se, gdje je to moguće zbog usklađenosti instrumenata, uspoređuju s rezultatima drugih istraživanja 
provedenih u razdoblju od 1997. do 2008. godine. Osim toga, u radu se tematizira i opći odnos 
religije i obitelji, te se ističe važnost vjerskog odgoja u obitelji (religijske socijalizacije) za razvoj i 
stabilnost institucionalne (crkvene) religioznosti.
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sve	više	pretvara	u	proces	 infantilizacije	 (Nikodem,	2004a:376).	 Jednostavno	rečeno,	
umjesto	da	roditelji	uče	djecu	društveno	prihvatljivom	ponašanju,	oni	se	trude	što	više	
i	što	brže	ispunjavati	želje	svoje	djece.	Ta	transformacija	jednog	od	ključnih	procesa	u	


















lu,	 kao	 i	 u	 cijelom	 radu,	 temelji	 na	 rezultatima	 empirijskog	 istraživanja	 provedenog	
u	 sklopu	projekta	 »Kršćanski	 identitet	 i	 kvaliteta	bračnog	 i	obiteljskog	 života«	 (282-
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U	 trećem	dijelu	 rada	 analiziramo	percepciju	 odnosa	 roditelja	 i	 djece	 i	 karakteristika	
dobrog	odgoja,	a	u	četvrtom	dijelu	povezujemo	rezultate	iz	drugog	i	trećeg	dijela.	Po-
sljednji	dio	je	zaključni.	Osnovna	hipoteza	od	koje	polazimo	u	ovom	radu	jest	da	će	
ispitanici	koji	 se	 smatraju	religioznima	(u	širem	smislu)	biti	 skloniji	 isticati	elemente	
vjerskog	 odgoja	 kao	 dobrog	 odgoja	 djece	 u	 obitelji.	 S	 druge	 strane,	 oni	 koji	 se	 pak	
smatraju	nereligioznima,	ili	religioznima	u	smislu	jedne	individualizirane	religioznosti,	
bit	će	skloniji	isticati	elemente	samostalnosti	djeteta	u	tom	smislu.	Religioznost	u	širem	
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2. O RELIGIJSKOJ SLICI HRVATSKOG DRUŠTVA
Suvremeno	hrvatsko	društvo	bitno	karakterizira	modernizacijski	kontekst	(Rogić	2000;	
Cifrić	2003),	gdje	procesi	modernizacije	donose	društvene,	a	time	i	religijske	promje-
















hrvatskog	društva.	Analiza	 se	prvenstveno	 temelji	 na	 rezultatima	 empirijskog	 istraži-










1999. 2006. 2008. 2008.
Postoji	osobni	Bog	(Bog-osoba) 39,9 47,2 42,4 48,1
Postoji	neka	vrsta	duha	ili	životne	sile 45,0 29,4 36,3 31,1
Ne	znam	što	da	mislim 8,2 9,0 12,7 8,8
Ne	mislim	da	postoji	neka	vrsta	duha,	Bog	ili	životna	sila 3,3 1,3 4,3 2,9
Ne	znam 4,5
Bez	odgovora 4,6
Izvori: EVS, 1999, 2008; C&R 2006; KI 2008. 
Jedan	od	 razloga	navedenom	 rezultatu	 svakako	 je	 i	 stalna	 i	 postojana	prisutnost	 ne-
kršćanske	 religioznosti	 i	 duhovnosti	 u	 hrvatskom	 društvu,	 koju	 ponekad	 nazivamo	
»alternativnom	religioznošću«	(u	smislu	alternative	kršćanstvu),	»individualnom	religi-
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1997. 1999. 2004. 2006. 2008. 2008.
Nikada 14,1 10,4 6,3 11,0 15,7 10,3
Jednom	u	nekoliko	godina 14,0 9,7 9,7 21,8 15,1 13,9
Više	puta	godišnje	(za	velikih	blagdana) 29,7 26,9 38,5 24,2 25,2 34,7
Mjesečno 17,0 21,1 16,6 18,8 16,2 20,2
Svaki	tjedan 25,0 31,4 24,5 20,2 26,4 20,6








1997. 2004. 2006. 2008.
Religiozan	sam	u	skladu	s	crkvenim	učenjem 31,2 45,4 49,0 43,4
Religiozan	sam	na	svoj	način 53,3 42,2 34,3 42,1
Nisam	siguran	jesam	li	religiozan	ili	nisam 7,5 4,5 4,2 7,0
Nisam	religiozan 5,6 6,5 3,3 6,7
Protivnik	sam	vjere 2,4 1,1 2,7 0,7
Ne	zna/bez	odgovora - - 6,5
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1.	Vjerovati	u	Boga 1,0 1,6 5,1 35,2 57,1
2.	Redovito	moliti 4,4 12,5 12,6 37,9 32,6
3.	Redovito	pohađati	nedjeljnu	misu	 6,2 16,6 16,3 32,1 28,8
4.	Živjeti	prema	10	Božjih	zapovijedi	 2,3 7,1 11,8 37,7 41,2
5.	Vjerovati	u	Isusovo	uskrsnuće 1,9 4,1 13,1 38,5 42,5
6.	Vjerovati	u	vlastito	uskrsnuće 3,8 7,1 23,9 32,7 32,4
7.	Nemati	spolne	odnose	prije	braka 20,2 26,0 21,2 17,4 15,2
8.	U	potpunosti	poštivati	nerazrješivost	ženidbe 10,4 20,2 25,5 24,1 19,8
9.	Prihvatiti	svako	začeto	dijete 3,2 9,1 18,9 39,7 29,1
10.	Biti	vjeran	bračnom	drugu 0,6 2,4 8,9 38,1 50,0
11.	Biti	aktivan	član	vjerske	zajednice 9,1 16,7 20,3 33,5 20,5
12.	U	potpunosti	poštivati	nauk	Crkve/vjerske	zajednice 7,1 14,1 20,3 36,9 21,5
13.	Odgajati	vlastitu	djecu	u	vjeri 1,9 4,3 13,9 53,0 27,0
14.	Vlastitoj	djeci	dati	osobni	primjer	življenja	vjere 2,1 4,8 15,4 47,0 30,8
15.	Razgovarati	s	vlastitom	djecom	o	vjeri 1,3 6,6 14,5 50,0 27,6
16.	Osobno	izabrati	u	što	treba	vjerovati 7,5 11,2 25,1 37,2 19,0
17.	Pronaći	božanstvo	u	sebi. 10,7 16,0 28,3 29,2 15,8
18.	Spajati	dijelove	različitih	religijskih	učenja
u	jedno	prihvatljivo	vjerovanje 19,8 24,1 27,4 18,9 9,8
19.	Vjerovati	da	na	misi	kruh	i	vino	doista	
postaju	tijelo	i	krv	Isusova 5,5 10,7 23,3 36,2 24,4
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a	 time	 i	 rodnog	 identiteta.	Tako	Urlich	Beck	 i	Elisabeth	Beck-Gernsheim	navode	da	
su	osnovne	smjernice	moderniteta	usmjerene	»protiv«	obitelji,	a	u	svrhu	obrane	 i	ra-
zvoja	prava	i	slobode	pojedinca	(Beck,	Beck-Gersheim,	2002:3).	Navedeno	napuštanje	
tradicionalnog	patrijarhalnog	modela	 braka	 i	 obitelji	 nije	 dovelo	 do	 općeg	usvajanja	
nekog	 novog	modela,	 što	 je	 i	 logična	 posljedica	 izraženih	 procesa	 individualizacije	 i	
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upozorava	da	 rastući	 individualizam	suvremenih	zapadnih	društava	u	 svojoj	biti	nije	














































1.	Dijete	(djeca)	se	promatraju	kao	veliki	teret 16,3 32,8 18,1 27,0 5,8
2.	Djecu	se	često	psihički	zlostavlja 11,3 34,2 25,2 25,5 3,8
3.	Djecu	se	često	fizički	zlostavlja 11,6 33,1 25,6 25,2 4,5
4.	Djeci	se	često	puta	uskraćuje	mogućnost	izbora	
(škola,	zanimanje,	hobi...) 15,3 32,3 22,5 24,9 5,0
5.	Djeci	se	posvećuje	pretjerana	briga 10,6 30,6 25,1 29,3 4,4
6.	Dijete	se	prihvaća	kao	Božji	dar	 3,8 17,5 18,9 41,0 18,7
7.	Djeca	često	zanemaruju	svoje	roditelje 7,8 27,4 31,2 30,1 3,5
8.	Djeca	često	psihički	zlostavljaju	roditelje 12,4 32,4 30,2 21,8 3,1
9.	Djeca	često	fizički	zlostavljaju	roditelje 18,8 35,3 31,4 12,6 1,9
10.	Djeci	se	sve	više	popušta	tako	da	djeca	
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1.	Biti	strpljiv	sa	djecom - 1,0 1,2 44,8 53,0
2.	Imati	razumijevanja - 0,3 2,0 43,8 53,9
3.	Učiniti	da	svoju	vjeru	prenesem	na	dijete 3,5 9,5 14,5 45,7 26,7
4.	Posvetiti	djetetu	dovoljno	vremena	 - 0,5 3,2 43,0 53,3
5.	Ne	biti	popustljiv 1,0 8,6 16,0 52,9 21,6
6.	Kazniti	dijete	 6,4 15,2 19,7 47,8 10,9
7.	Nikada	dijete	ne	tući 2,8 21,1 24,2 32,7 18,8
8.	Zajedno	sa	djecom	moliti 9,6 15,5 22,1 41,7 11,1
9.	Omogućiti	djeci	vjersku	pouku 4,5 11,9 15,0 52,7 15,9
10.	Odgajati	djecu	osobnim	primjerom	roditelja	 1,1 2,5 9,3 52,2 34,8
11.	Nagrađivati	dijete	 0,7 4,3 13,7 57,7 23,6
12.	Biti	uvijek	spreman	ispuniti	djetetove	želje 8,4 32,7 26,4 24,6 7,9
13.	Primjereno	i	otvoreno	s	djetetom	razgovarati	o	spolnosti	 1,7 5,5 19,3 49,9 23,7
14.	Pustiti	dijete	da	se	samo	razvija	 6,3 22,7 21,9 36,5 12,6
15.	Ne	nametati	djetetu	svoje	vjerske	stavove 4,2 19,1 24,6 38,2 13,8
16.	Poštivati	želje	djeteta	 0,4 3,9 19,8 57,0 18,9
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4. KRŠĆANSKI IDENTITET, PERCEPCIJA ODNOSA RODITELJA I 
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Ekstrahirani faktori tumače 68,64% varijance. 
Rezultati	analize	pokazuju	višedimenzionalnost	kršćanskog	identiteta.	Prva	di-
menzija	 (faktor)	 obuhvaća	 neke	 od	 osnovnih	 postavki	 nauka	Crkve,	 a	 druga	
dimenzija	uglavnom	obuhvaća	pitanja	vjerskog	odgoja.	Treća	dimenzija,	nazvana	
»individualizirano	kršćanstvo«	obuhvaća	vjerovanja	onih	ispitanika	koji	se	sma-
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Ekstrahirani faktori tumače 65,72% varijance. 
Prvi	faktor	nazvali	smo	»djeca	zlostavljači«	jer	sadržajno	obuhvaća	takve	tvrdnje,	
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Djeca	zlostavljači .028 -.074* .045
Zlostavljanje	djece .029 -.053 .163**
**p<0,01;	*p<0,05
Rezultati	 (bivarijatna	korelacija,	Pearsonov	koeficijent)	pokazuju	 tek	 jednu	 statistički	
značajnu	povezanost.	Naime,	 ispitanici	bliži	 »individualiziranom	kršćanstvu«	 skloniji	
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Vjerski	odgoj .512** .425** .024
Razumijevanje	i	strpljivost -.095** .122** .095**
Samostalnost	djeteta .003 .006 .207**
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odnosa	 roditelja	 i	djece,	 te	karakteristika	dobrog	odgoja	djece	u	obitelji.	 Jasno	 je	da	
zaključak	u	 tom	smislu	zahtijeva	puno	opsežniju	analizu	uz	korištenje	niza	dodatnih	
i	drugih	pitanja	koja	obuhvaćaju	i	druge	aspekte	odnosa	u	braku	i	obitelji.	Što	dakle	
zaključiti	 iz	naše	analize?	Prvo,	 jasno	je	da	kršćanski	 identitet	nema	gotovo	nikakvog	
utjecaja	na	percepciju	odnosa	roditelja	i	djece.	Posebice	s	obzirom	na	činjenicu	da	smo	
tu	percepciju	 analizirali	na	 temelju	dva	 suprotstavljena	 (i	 radikalna)	 stajališta	 (»djeca	
zlostavljači«	 i	 »zlostavljanje	 djece«).	Dakle,	 ne	možemo	 tvrditi	 da	 kršćanski	 identitet	
nema	utjecaja	na	percepciju	odnosa	roditelja	i	djece	u	općem	smislu,	već	samo	u	kon-
kretnom,	analiziranom	smislu	tih	odnosa,	odnosno	njihovih	percepcija.	




















ja«	djece	u	obitelji,	usporedba	 rezultata	međunarodnog	 istraživanja	 »European	Value	
Study«,	za	1999.	i	2008.	godinu,	ukazuje	na	smanjivanje	važnosti	religije	u	percepciji	
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RELIGION AND FAMILY
Influence of Christian identity on perception of relationships between parents and children
Krunoslav Nikodem
Summary
The paper analyses the relation between Christian identity and the perception of the relationships between 
parents and children, as well as the characteristics of what is considered to be good upbringing within a 
family. The work is based on the results of an empirical research carried out for the project »Christian iden-
tity and quality of marital and family life« in May and June 2008, on the representative sample of 1200 
adult Croatian citizens who either are or were married. Christian identity was constructed on the basis of 
the following questions: belief in the existence of God, i.e. acceptance of a certain concept of God (Christian 
or non-Christian); frequency of attendance at Sunday mass (institutionalized religious practice); religious 
self-identification (religiosity in a narrow sense), as well as on the basis of twenty items (questions about 
what it means to be a Christian). 
The main hypothesis is that the respondents who are religious (in a wider sense) are more inclined to empha-
size the elements of religious upbringing as good upbringing of children within a family. On the other hand, 
those who consider themselves to be non-religious, or religious in the sense of an individualized religiosity, 
will be more inclined to emphasize the elements of children independence. The results of the analysis confirm 
this hypothesis. 
Key words: religion, Christianity, family, children, parents, religious upbringing
RELIGION UND FAMILIE
Der Einfluss der christlichen Identität auf die Wahrnehmung der Beziehung Eltern – Kinder
Krunoslav Nikodem
Zusammenfassung
In der Arbeit werden die Beziehungen der christlichen Identität und die Wahrnehmung der Beziehung 
Eltern – Kinder, sowie Merkmale einer guten Kindererziehung in der Familie analysiert. Die Arbeit be-
ruht auf den Resultaten einer empirischen Untersuchung, die im Zusammenhang des Projekts »Christliche 
Identität und die Qualität des Ehe- und Familienlebens« (282-0000000-0780) durchgeführt wurde. Die 
Untersuchung wurde im Laufe der Monate Mai und Juni 2008 durchgeführt auf einem repräsentativen 
Muster von 1200 volljährigen Bürgern Kroatiens, die verheiratet sind oder waren. Die christliche Identität 
wird anhand folgender Fragen konstruiert: Überzeugung von der Existenz Gottes, bzw. Annahme einer 
bestimmten Konzeption des Gottes (christlich und nicht christlich); die Frequenz der Messebesuche sonntags 
(institutionelle Religionspraxis); religiöse Selbstidentifizierung (Religiosität im engeren Sinne), sowie auf 
Grund des Instrumentes von zwanzig Partikeln (Fragen, was es bedeutet, ein Christ zu sein). 
In der Arbeit wird von der einfachen Hypothese ausgegangen, dass die Befragten, die sich selbst für religiös 
(im weiteren Sinne) halten, eher dazu geneigt sind, die Elemente einer christlichen Erziehung als einer 
guten Kindererziehung in der Familie hervorzuheben. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die sich für 
nicht religiös halten, oder religiös sind im Sinne einer individualisierten Religiosität, eher dazu neigen, die 
Elemente der Selbständigkeit des Kindes in dem Sinne hervorzuheben. Die Resultate der Analyse bestätigen 
diese Hypothese.
Schlüsselwörter: Religion, Christentum, Familie, Kinder, Eltern, Glaubenserziehung
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